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LIVRES 225 
La décentralisation 1970-80 a été mar-
quée par la signature des accords Sait I (rati-
fiés en 1972) et II (signés en 1979) qui ont 
renforcé le potentiel stratégique de l'URSS, et 
par un déploiement d'envergure dans le Tiers 
Monde. L'auteur étudie successivement les 
initiatives stratégiques américaines (doctrine 
Schlesinger en 1974, « Countervailing Strate-
gy » mise en place par J. Carter et retenue par 
son successeur ensuite); en 1983 le président 
Reagan lance la stratégie de « défense totale » 
capable de réduire à zéro le potentiel de repré-
sailles de l'URSS. Écrit avant le débat sur 
« l'initiative de défense stratrégique » (« guerre 
des étoiles »), l'article est prémonitoire en 
annonçant la poursuite de la stratégie améri-
caine de « contre-force » (p. 111). Parallèle-
ment l'Alliance atlantique ajuste sa stratégie 
(politique de « réponse flexible ») et dévelop-
pe ses moyens, sans pouvoir résoudre sa con-
tradiction interne qui est l'absence de consen-
sus sur la va l i d i t é d ' u n e l i m i t a t i o n 
géographique de la guerre nucléaire. Pour 
l'URSS, le rapprochement sino-américain est 
une menace supplémentaire, qui demeure sans 
doute inférieure aux craintes soviétiques. 
L'auteur termine en prévoyant que Chernenko 
devrait moins insister sur le contrôle bilatéral 
des armements que sur des mesures unilatéra-
les, proposant des initiatives stratégiques et 
politiques; il semble que son successeur 
veuille faire avancer les deux (rencontre au 
Sommet Gorbatchev-Reagan et proposition 
d'un moratoire des expériences nucléaires). 
Collectivement, les auteurs concluent sur 
la complexité des problèmes politiques et stra-
tégiques qui se posent à l'URSS. La perspecti-
ve d'un certain renouvellement des stratégies, 
que prévoient les auteurs par application à 
Chernenko, paraît d'autant plus valide à l'au-
be de l'ère Gorbatchev. 
Marie LAVIGNE 
Centre d'Économie internationale 
des pays socialistes 
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
COLARD, Daniel. Droit des relations in-
ternationales: Documents fondamentaux. 
Paris, Masson, 1982, 254 p. 
Ce recueil a été préparé à V intention des 
étudiants de droit, de science politique et 
d'économique afin qu'ils trouvent rassemblés 
les principaux documents qui ont marqué 
l'évolution de la société internationale depuis 
1945. Il compte deux parties. La première 
réunit sous cinq thèmes les textes à caractère 
universel: Yalta, la charte des Nations Unies 
et les grandes résolutions de l'Assemblée gé-
nérale, le Nouvel ordre politique internatio-
nal, le Nouvel ordre économique international 
et la réglementation des armements. La secon-
de reproduit des textes à caractère régional: 
les grands traités militaires régionaux, les 
actes constitutifs des principales organisations 
internationales régionales et des documents 
relatifs à la paix et à la sécurité de l'Asie, 
l'Amérique, le Moyen-Orient et l'Europe. En 
tout une soixante de traités, déclarations, ré-
solutions, chartes, communiqués finals de 
conférences internationales, reproduits inté-
gralement ou en partie et précédés d'une 
courte présentation. 
Hélène GALARNEAU 
C.Q.R.I. 
RESEARCH INSTITUTE FOR PEACE AND 
SECURITY, TOKYO Asian Security 1985. 
London (Engl.), Brassey's Defence Pu-
blishers, Pergamon Group, 1985, 204 p. 
Ce document japonais établit la synthèse 
des principales questions et faits qui ont mar-
qué l'année 1985 en Asie dans le domaine de 
la sécurité. 
Après une brève introduction, on retrou-
ve traitées en dix chapitres les politiques des 
États-Unis dans la région, celles de l'Union 
soviétique et de la Chine. Les événements de 
la péninsule coréenne sont suivis par des cha-
pitres régionaux sur l'Asie du Sud-Est, le 
